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Kapitel 1: Indledning 
I de følgende afsnit vil vores problemfelt, problemformulering og arbejdsspørgsmål blive 
præsenteret og udspecificeret.   
 
1.1 Problemfelt  
Sierra Leone blev i 2011 placeret på en 180. plads ud af 187 lande, på Human Development 
indekset over verdens fattigste lande. Landet har historisk set en evig plads i bunden af denne liste. 
Dette skyldes til dels Sierra Leones militære historie, som i over 10 år, op til 2002, var præget af en 
borgerkrig, der har kostet landet dyrt (UNDP, 2015). 
Efter borgerkrigens ende har Sierra Leone gjort demokratiske fremskridt, og der er sket 
forbedringer både i forhold til velfærd og økonomisk vækst. 
Samtidig er Sierra Leone beriget med en yderst ressourcerig undergrund. Under borgerkrigen havde 
udvindingen af ‘bloddiamanter’ stor interesse hos de internationale virksomheder grundet høj værdi 
på det globale marked (Baxter 2013: 5).  Efterhånden har man opdaget at Sierra Leones undergrund 
er i besiddelse af store mængder jernmalm samt at dette er blevet en eftertragtet ressource. Dette 
betyder at jernmalmen har potentiale til at være Sierra Leones største indtægtskilde i 
udvindingsindustrien. Dog udvindes der også guld, olie og andre mineraler i Sierra Leone. 
Den ressourcerige undergrund danner grundlaget for et økonomisk og udviklingsmæssigt 
velfungerende land, men ud fra blandt andet Human Development indekset, ses det tydeligt at Sierra 
Leone ikke formår at få det potentielle udbytte af deres mineraler og naturressourcer (Curtis 2014: 
9).Sierra Leone er stadig afhængige af udefrakommende ressourcer, såsom bistandshjælp, hvilket 
omkring 50% af de offentlige investeringer er finansieret af (UNDP, 2015). Sierra Leones økonomi 
kunne hjælpes på vej af profitten fra internationale virksomheders ressourceudvinding, men her 
ligger den store problematik i, hvordan Sierra Leone beskatter udvindingen og dermed udnytter den 
nationale ressource rigdom. Det viser sig nemlig at Sierra Leone ikke formår at drage fordel af 
værdierne fra ressourceudvindingen, hvorimod de internationale virksomheder opnår stor profit 
heraf, hvilket primært skyldes de skatteaftaler, der bliver indgået parterne imellem. Ifølge 
skattelovgivningen skal virksomhederne betale 30% af deres fortjenester i skat til Sierra Leone, 
hvilket er en profitabel lovgivning for landet, som dermed giver nationen en god mulighed for 
indtjening ved ressourceudvindingen. Problemet er dog, grundet global konkurrence de afrikanske 
lande imellem, at staten indgår skatteaftaler med virksomhederne i uoverensstemmelse med 
skattelovgivningen. Skatteaftalerne er primært fordelagtige for virksomhederne, hvilket Sierra 
Leone forsvarer med at virksomhedernes tilstedeværelse kompenserer for de lave beskatninger, via 
teknologisk udvikling, infrastruktur, og øget beskæftigelse i landet.  
 
Flere teorier om Ulandenes rolle i et globalt perspektiv skildre problematikken om ressourcerige 
Ulande, der ikke formår at udnytte disse ressourcer til økonomisk og udviklingsmæssig fremgang 
for landet. The resource curse og Race to the bottom belyser forholdet mellem mineselskaberne og 
Ulandene, mens transfer pricing er en metode til at undgå lovpligtig beskatning, ved at flytte 
økonomisk kapital fra produktionslandet til datterselskaber.  
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Vi undrer os over de problematikker Sierra Leone møder ved naturressourceudvindingen, og ønsker 
at undersøge hvilken betydning disse udfordringer fremadrettet kan have for landet. Dette ønsker vi 
at gøre med udgangspunkt i virksomheden London Mining, der frem til 2014 udvandt jernmalm i 
Marampa minen i Sierra Leone. På den baggrund lyder vores problemformulering således:   
 
Hvilke påvirkninger og konsekvenser har udvindingsindustrien, og de dertil knyttede 
skatteaftaler, for Sierra Leones udvikling? 
 
Til problemformuleringen er knyttet disse arbejdsspørgsmål:  
 
 Hvilke teorier kan belyse udvindingsindustrien i Sierra Leone? 
 
 Hvordan er udvindingsindustriens virksomheder opbygget, og hvilke aktører indgår? 
 - Udgangspunkt tages  i casestudie af London Mining 
 Hvordan ser Sierra Leones skattelovgivning og skatteaftaler ud for                
udvindingsindustrien? 
 - Udgangspunkt tages i casestudie af London Mining 
 
 Hvilke konsekvenser har skatteaftalerne for Sierra Leone? 
 Hvilke lokale konsekvenser har naturressourceudvindingen? 
1.2 Problemformulering 
Vores problemformulering er et handlingsproblem, hvor formålet er at afdække og undersøge 
hvordan Sierra Leone mærker påvirkninger og konsekvenser af udvindingsindustrien, der foregår i 
landet. Vi undersøger i den sammenhæng hvilken betydning dette har for landets udvikling. 
Handlingsproblemer tager udgangspunkt i ”(…) behovet for handling eller beslutning, hvor der ikke 
eksisterer sikker viden om, hvad man skal gøre.” (Pedersen 2015: 33), hvilket vil sige at problemet 
ligger i en manglende viden om en kompleks situation. Set ud fra denne problemformulering, ligger 
kompleksiteten i hvordan en industri som udvindingsindustrien, der har potentiale til at skabe stor 
økonomisk vækst for Sierra Leone, kan gå ind og have store konsekvenser for landet, som resultat 
af bl.a. skatteaftalerne.  
Dog kan der også argumenteres for at problemformuleringen er et paradoks. Et paradoks er 
defineret ved at være “En anomali, der samtidig problematiserer eksisterende opfattelser/teorier.” 
(Pedersen 2015: 35). Her den eksisterende opfattelse at Sierra Leone burde være et rigt land grundet 
potentialet i udvindingsindustrien, og paradokset ligger i at dette ikke er tilfældet.  
   
Målet med denne problemformulering er ikke at komme med et endeligt facit på problemet i Sierra 
Leone, men derimod at afdække forskellige problematikker som i sammenspil med teorierne kan 
danne nye syn, samt eventuelle løsningsforslag, på problemformuleringen.  
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For at kvalitetssikre problemformuleringen har vi taget udgangspunkt i ti tjekpunkter, som er 
opstillet i ”Problemorienteret Projektarbejde” (Pedersen 2015: 41). Her er nogle af de væsentligste 
kriterier at der er en reel udfordring og et tomrum som problemformuleringen kan undersøge, at den 
er handlingsanvisende i forhold til rapportens indhold og at den er studiemæssig relevant og lever 
op til de krav, der er beskrevet i studieordningen. Derudover er det vigtigt at problemformuleringen 
er opbygget af to led og en relation, da man på den måde får styr på de mest relevante begreber og 
tillige sikre at problemformuleringen forstås efter gruppens hensigt (Pedersen 2015: 43). I vores 
tilfælde er problemformulering bygget op således: 
 
1. led Relation →  2. led 
Udvindingsindustrien og dertil knyttede skatteaftaler Påvirkninger og konsekvenser Sierra Leones udvikling 
 
I tråd med dette vil der i det kommende kapitel være en afgrænsning af rapporten, som tager 
udgangspunkt i problemformuleringen.  
 
Kapitel 2: Afgrænsning og kvalitetssikring  
I dette kapitel af rapporten vil vi beskrive hvordan vi har afgrænset vores projekt med udgangspunkt 
i problemformuleringen, samt hvilke valg og fravalg vi har taget i forhold til empiri og teori. 
Derudover vil det blive beskrevet hvordan vi har udvalgt og kvalitetssikret vores indsamlet empiri.  
2.1 Afgrænsning 
Formålet med denne afgrænsning er, at skabe et overblik over hvilke emner vi har valgt, at ligge 
fokus på i rapporten.  
Afgrænsning af problemformulering  
”Hvilke påvirkninger og konsekvenser har udvindingsindustrien, og de dertil knyttede skatteaftaler, 
for Sierra Leones udvikling?” 
Med udgangspunkt i problemformuleringen, har vi valgt at afgrænse påvirkninger og konsekvenser 
på udviklingen til, at være ud fra et økonomisk synspunkt, med henblik på lokale forhold samt 
forhold omkring miljøkonsekvenser ved udvindingsindustrien.  
Der er i problemfeltet og dele af redegørelsen gengivet historiske begivenheder, som har haft 
indflydelse på udvindingsindustrien, men anden historisk baggrund for Sierra Leone, finder vi ikke 
relevant for besvarelsen af problemformuleringen, og er derfor ikke inddraget.  
Samtidig har vi undladt at undersøge Sierra Leones kulturelle baggrund, ud fra en vurdering af at 
denne er irrelevant for rapporten, da kulturelle aspekter ikke umiddelbart har indflydelse på 
udvindingsindustrien.  
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Når vi har valgt at inddrage lokale og miljømæssige forhold, er det ud fra en vurdering af at 
udvindingsindustrien har indflydelse på disse områder. For lokalbefolkningen drejer dette sig om 
forhold ved arbejdspladser, arbejdsvilkår, samt hvordan uddannelse bliver prioriteret i forhold til 
udvindingsindustrien. Dog skal det her understreges, at miljøet kun bliver berørt i forhold til 
mineindustrien, og at der i rapporten ikke bliver inddraget en reel undersøgelse af miljøet i Sierra 
Leone, men derimod hvordan påbegyndt og afsluttet mineudvinding berører miljøet.  
For at belyse skatteaftaler, der bliver indgået mellem Sierra Leone og de internationale 
virksomheder, har vi valgt at undersøge skatteaftalen med London Mining fra 2011. Det vil sige, at 
vi kun belyser denne ene skatteaftale i besvarelsen af problemformuleringen. Dette valg har vi 
taget, grundet et ønske om at gå i dybden med denne. Dog mener vi, at denne skatteaftale danner et 
generelt billede af hvordan skatteaftalerne påvirker Sierra Leone, og derfor er det muligt at udlede 
konsekvenser heraf. I den sammenhæng er det relevant at nævne, at casestudiet af London Mining 
ikke kan defineres som et fuldt casestudie. Dette valg har vi taget, da vi ikke mener, at det har 
relevans for opgaven at belyse virksomhedsstrukturen mere dybdegående. Det er dog relevant at 
sætte spørgsmålstegn ved placeringen af et datterselskab i Jersey, da det bruges til at argumenterer 
for muliggørelse af transfer pricing.  
Korruption bliver nævnt i rapporten, men det har ikke været muligt at bevise dette. Dog er det uden 
tvivl er en faktor, der påvirker landet og udvindingsindustrien.  
I vores rapport har vi angivet vores interne referencer, figurer og skemaer som følgende: (kapitel x: 
x) 
Afgrænsning af teori  
Denne rapport er bygget op om teorier, der belyser forhold omkring Ulande. Disse teorier belyser 
Ulandes rolle globalt og i samspil med hinanden, og kommer med forskellige begrundelser for 
hvorfor lande som Sierra Leone, uagtet deres store ressourcerigdomme endnu, er plaget af 
fattigdom. Disse teorier er udvalgt med henblik på problemformuleringen, for at undersøge 
udvindingsindustriens forbindelse til dette paradoks.   
Det er her vigtigt at fastslå at rapporten med stor sandsynlighed, ville have udformet sig anderledes 
ved valg af andre teorier om Ulande, da empirien derved ville være understøttet af et andet teoretisk 
grundlag. Gruppen har i den sammenhæng fravalgt at gøre brug af teoretikere til at forstå teorien ud 
fra, da vi ikke mener at nogle teoretikere har opstillet teorier, der direkte går ind og undersøger 
problemformuleringen. Dette havde højst sandsynligt set anderledes ud, hvis vores primære 
udgangspunkt havde været lokale og kulturelle forhold i Sierra Leone.  
Rapporten tager udgangspunkt i en politologisk indgangsvinkel til besvarelse af 
problemformuleringen, hvilket også afspejler sig i teorierne, der hovedsageligt belyser økonomiske 
og industrielle forhold i Ulande. 
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2.2 Kvalitetssikring af empiri 
Teorierne spiller en central rolle i rapporten i forhold til udvælgelsen af vores empiri. Meningen er 
at teorierne, via den hypotetisk deduktive metode (Kapitel 3 s.9-11) skal understøtte empirien. Det 
vil sige at vi igennem projektet bruger det empiriske materiale som værktøj til at skabe en forståelse 
af teorierne. 
I den redegørende del af vores rapport bliver der lagt stor vægt på det empiriske materiale, med 
henblik på at skabe et solidt fundament og en stor indsigt, i hvilken påvirkning multinationale 
virksomheder har på ressourceudvindingen i Sierra Leone. I den forbindelse har vi afgrænset vores 
empiri, til kun at understøtte en undersøgelse af London Mining som casestudie. Den udvalgte 
empiri om London Mining bygger på NGO-rapporter, fra bl.a. Ibis, DanWatch og Operation 
Dagsværk, hvor researchere har underbygget deres viden ved feltarbejde foretaget i landet og ved 
minerne. 
I redegørelsen af skatteaftaler har det overordnede fokus været regler og love. Det har her været 
vigtigt at kvalitetssikre empirien, således at de anvendte kilder ikke mindst har været troværdige, 
men også aktuelle i forhold til London Mining som aktør. For at kvalitetssikre den valgte empiri, 
har vi, særligt ved artikler, undersøgt forfattere, årstal, samt relation til den reelle 
problemformulering. Hvad angår NGO-rapporterne har det igen været vigtigt at undersøge 
relationen, i form af relevansen, mellem de enkelte rapporter og vores problemformulering samt 
fokuspunkt, da vi i vores redegørelse ikke ønsker subjektive skildringer. Det skal nævnes her at 
NGO-rapporterne kan være farvet af forfatterens holdninger. Dog kan de være behjælpelige til at 
belyse billeder af virkeligheden, der ikke har noget politisk formål.    
Som et redegørende element tager vi fat på udvindingsindustrien produktionskredsløb, hvor der er 
opstillet seks faser, som virksomhederne gennemgår i forbindelse med udvindingen. Vi har her 
taget udgangspunkt i at vores empiri skal indbefatte akademisk litteratur. Denne akademiske 
litteratur, er udover ved produktionskredsløbet, også benyttet i redegørelsen af særligt Race to the 
bottom, hvorimod The resource curse og transfer pricing tager udgangspunkt i empiri udledt af 
NGO-rapporter. Det vil sige rapporter eller bøger, hvor empirien viser at, eksplicitte og logiske 
argumenter kan vise belæg, og sammenhæng i det tekstnære projekt (Madsen & Mac 2015: 167). Vi 
har altså kvalitetssikret vores empiri, ved en vurdering af at litteraturen indbefatter et højere fagligt 
niveau, enten baseret på videnskabelig viden eller forskning. Her har vi også sikret at empirien er 
den mest kvalificerede viden til at belyse det/den pågældende emne/teori. Vi bevarer ligeledes en 
aktuel tidsramme, ved at vores data ikke er forældet. 
Til den analyserende og diskuterende del af vores rapport vil vi som tidligere nævnt, bruge vores 
teorier til at belyse empirien. Vi vil herunder forsøge at anskueliggøre flere sider af samme sag, 
hvilket betyder at der inddrages empiri i form af artikler. Disse har til formål at skabe en 
diskussion i forlængelse af analysen. Den anvendte empiri har det formål at redegøre for hvordan 
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ressourceudvinding i Sierra Leone foregår, og dernæst skabe et overblik over væsentlige faktorer, i 
minevirksomhedernes påvirkninger på det Sierra Leonske samfund og stat.  
 
Kapitel 3: Metode - besvarelsesstrategi og metodeovervejelser  
Dette kapitel har til hensigt at beskrive rapportens opbygning, uddybe hvordan vi vil besvare vores 
arbejdsspørgsmål, samt redegøre for hvilke metodiske overvejelser vi har gjort os for at, sikre en 
fyldestgørende besvarelse af problemformuleringen.  
 
3.1. Erkendelsesskema og opbygning  
Til udformningen af projektdesignet, tager vi udgangspunkt i vores problemformulering: ”Hvilke 
påvirkninger og konsekvenser har udvindingsindustrien, og de dertil knyttede skatteaftaler, for 
Sierra Leones udvikling?”. For at kunne besvare problemformuleringen har vi anvendt en idéskitse, 
i form af et erkendelsesskema. (Olsen 2015: 53) 
 
Erkendelsesopgaver Konkret spørgsmål Data/teknik Resultat Hvor i 
Projektet 
At vise problemet er 
reelt 
Skildre udvindingsindustrien 
i Sierra Leone 
 Ud fra et overordnet 
billede at Sierra 
Leone, indskrænkes 
problemet  
Kapitel 1 
Belyse baggrunden 
for problemet 
Hvilke teorier kan belyse 
udvindingsindustrien i 
Sierra Leone? 
Redegør ud fra 
valgte teorier. 
Race to the bottom,  
Transfer Pricing 
The Resource Curse 
og 
udvindingindustriens 
produktionskredsløb. 
Kapitel 4  
 
 
 
 
Opnå indsigt i 
konflikten 
Hvordan er 
udvindingsindustriens 
virksomheder   opbygget og 
hvilke aktører indgår? 
 
 
Hvordan ser Sierra Leones 
skattelovgivning og 
skatteaftaler ud for 
udvindingsindustrien? 
Udgangspunkt i 
London Mining 
som casestudie.  
 
 
Redegøre ud fra 
mineministeriets 
skattelovgivning 
samt skatteaftale 
med London 
Mining. 
Skildrer forholdet 
mellem 
mineselskaber, staten 
og lokalsamfund. 
 
 
Uoverensstemmelser 
mellem 
skattelovgivningen, 
og skatteaftalerne. 
Kapitel 5 
Analyserer på 
baggrund af teoretisk 
opstillede kriterier 
Hvilke konsekvenser har 
skatteaftalerne for Sierra 
Leone? 
Analyse af 
Skatteaftalen 
mellem London 
 Kapitel 6 
- 7 
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Hvilke lokale konsekvenser 
har 
naturressourceudvindingen? 
Mining – 
Regeringen, med 
henblik på Sierra 
Leones 
økonomiske 
tilstand hvis 
skatteaftalerne var 
i 
overensstemmelse 
med oprindelig 
lovgivning.  
 
Påpege og 
analysere, hvilke 
udfordringer 
Sierra Leone står 
overfor i fremtiden  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kapitel 6  
Konklusion Hvilke påvirkninger og 
konsekvenser har 
udvindingsindustrien, og de 
dertil knyttede skatteaftaler, 
for Sierra Leones udvikling? 
Hvilke 
konklusioner er vi 
kommet frem til 
på baggrund af 
vores redegørelse, 
analyse og 
diskussion. . 
 Kapitel 7 
 
3.2 Besvarelsesstrategi  
Grundlaget for opbygningen af denne rapport ligger i problemformuleringen. 
Ud fra arbejdsspørgsmålene, der er udarbejdet med udgangspunkt i problemformuleringen, som en 
hjælp til at belyse det opstillede problem, vil vi her beskrive hvilke metodeovervejelser og 
besvarelsesstrategier, der danner baggrund for vores besvarelse. Arbejdsspørgsmålene er følgende: 
 Hvilke teorier kan belyse udvindingsindustrien i Sierra Leone? 
 
 Hvordan er udvindingsindustriens virksomheder opbygget, og hvilke aktører indgår?  
 Udgangspunkt taget i casestudie af London Mining. 
 Hvordan ser Sierra Leones skattelovgivning og skatteaftaler ud i udvindingsindustrien? 
 Udgangspunkt taget i casestudie af London Mining. 
 Hvilke konsekvenser har skatteaftalerne for Sierra Leone? 
 
 
 Hvilke lokale konsekvenser har naturressourceudvindingen? 
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Hvilke teorier kan belyse udvindingsindustrien i Sierra Leone? 
For at danne rammerne om rapportens analyse, vil der, i dette afsnit, blive redegjort for den 
teoretiske baggrund i projektet. Vi vil beskrive teorierne The resource curse, Race to the bottom og 
teorien om transfer pricing. Valget af disse teorier er taget med henblik på at danne en forståelse af 
hvilke forudsætninger et Uland har for et industrielt samarbejde med internationale virksomheder. 
Særligt The resource curse og Race to the bottom fokuserer på hvordan Ulandene, trods deres 
ressourcerigdomme, ikke formår at løfte deres økonomiske, politiske, kulturelle og 
velfærdsmæssige tilstand grundet bl.a. diktatoriske leder, konkurrence Ulandene imellem og 
påvirkninger fra udvindingsvirksomhederne. 
Redegørelsen af transfer pricing viser en fremgangsmåde til hvordan virksomhederne, kan flytte 
værdi fra Ulande uden at betale lovpligtig skat. Her har vi udformet en figur, der har til hensigt at 
tydeliggøre denne proces. 
Ved at lade disse teorier supplere hinanden, kan det skabe et stærkt teoretisk grundlag, som vi 
senere i rapporten kan overfører til Sierra Leones situation på udvindingsområdet. Derudover har vi 
valgt, at inddrage en figur over udvindingsindustriens produktionskredsløb, samt en introduktion til 
og redegørelse for, hvordan denne industri er opbygget. Sammen med teorierne danner det en vigtig 
baggrundsviden, der er essentiel for at forstå kompleksiteten i Sierra Leones udfordringer.  
 
Rapportens redegørende og analyserende dele bliver derfor skabt ud fra den hypotetisk-deducerende 
metode. Teorierne og definitionerne, der er opsat danner udgangspunkt for forståelsen af det valgte 
empiriske materiale, således at vi kan sammenholde vores empiri med teorierne (Pedersen 2015: 
116). 
Hvordan er udvindingsindustriens virksomheder opbygget, og hvilke aktører indgår? og 
Hvordan ser Sierra Leones skattelovgivning og skatteaftaler ud for udvindingsindustrien? - 
Udgangspunkt tages i casestudie af London Mining 
Disse arbejdsspørgsmål danner rammerne om det empiriske redegørende kapitel i rapporten. 
Det første arbejdsspørgsmål tager udgangspunkt i et casestudie af London Mining, hvor der bliver 
redegjort for virksomhedsstrukturen. Her er det vigtigt at pointere at der, med rapportens fokus på 
London Minings rolle i Sierra Leone, ikke er tale om et fuldt casestudie af virksomheden, men blot 
et studie af de dele, der er relevant for belysningen af vores problemformulering. Målet med 
casestudiet af London Mining, er at konkretisere problematikken vedrørende udvindingsindustrien i 
Sierra Leone, samt at danne en forståelse af forholdet mellem regering, virksomhed og 
lokalsamfund. Denne del bliver fremanalyseret i samspillet mellem casestudiet og den valgte 
empiri, herunder bøger, artikler fra RUb’s databaser og rapporter udarbejdet af NGO’er samt 
andenhånds kilder som gruppen har vurderet pålidelige.  
Ved besvarelse af arbejdsspørgsmålet om skatteaftaler og lovgivning udarbejdes en kort historisk 
redegørelse for udviklingen i skatteproblematikken. De vigtigste begivenheder, i denne 
sammenhæng, bliver tydeliggjort i en tidslinje udarbejdet af gruppe.  
Redegørelsen for skattelovgivningens udvikling bliver udarbejdet på baggrund af Sierra Leones 
officielle lovgivning Mines and minerals act 2009, hvilket vil sige at der er tale om en 
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førstehåndskilde. Det er vigtigt at pointere den usikkerhed der ligger i empirien, da store dele af 
forhandlingerne og aftalerne virksomhed og stat i mellem, er præget af uigennemsigtighed, hvorved 
den valgte empiri har små udsving i præcise tal og målinger.  
Vores primære metodiske overvejelser i det redegørende kapitel har derfor bestået i udvælgelsen af 
empiri, der har relevans for rapporten, og særligt fravalg af ikke-pålidelige kilder og empiri. 
 
Hvilke konsekvenser har skatteaftalerne? og hvilke lokale konsekvenser har mineproduktionen? 
Besvarelsen af disse arbejdsspørgsmål hører under analysen. De tidligere redegjorte teoretiske 
definitioner bliver inddraget her. Formålet med dette er, at undersøge hvordan teorierne understøtter 
problematikken i Sierra Leone ud fra den valgte empiri, for at forklare samfundets opbygning og 
tilstand. Dermed fortsætter vi den hypotetisk-deducerende arbejdsmetode til at udarbejde analysen. 
Ud fra det empiriske materiale undersøge vi Sierra Leones profit, i form af skatteindtægter, ved 
udvindingsindustrien. Med udgangspunkt i redegørelsen, vil den analyserende del af rapporten 
belyse konsekvenserne af udvindingsindustrien ved lokale forhold på miljøområdet, arbejdspladser 
og arbejdsvilkår. Derudover vil der, ud fra beregninger af økonomiske forhold ved 
udvindingsindustrien, og de tilknyttede skatteaftale, belyses hvilke konsekvenser disse medfører.  
Virksomhedsstruktur og transfer pricing vil blive inddraget som en del af diskussionen, da det kan 
påvirke Sierra Leones udbytte af udvindingen. En stor udfordring ligger i at London Mining endte 
deres produktion i Sierra Leone i 2014 da virksomheden blev sat under administration og minen 
solgt. Dog vil vores empiri fra NGO-rapporterne, statistikker og figurer udformet af gruppen, gøre 
det muligt at fremanalyserer nogle reelle konsekvenser. 
Derved frembringes den analytiske og diskuterende del af rapporten ud fra den kvantitative teknik, 
hvor formålet er at skabe overblik over store datamængder, og forudsætter målbar viden, i form af 
statistik (Olsen 2015: 152). Men også den kvalitative teknik, som ”(...) anvendes til 
dataindsamling, fortolkning og analyse af samfundsmæssige processer og konsekvenser (…)” 
(Olsen 2015: 173) bliver brugt ved NGO-rapporternes og gruppens egne fortolkning og analyse af 
konsekvenserne. 
Hvis vi havde valgt at arbejde ud fra den induktive metode, med udgangspunkt i observationer, der 
senere kan udledes teori af (Pedersen 2015: 116) havde analysen set anderledes ud. Dermed havde 
vi ud fra problematikkerne i Sierra Leone kunnet udlede teori om Ulandenes rolle i 
udvindingsindustrien. Men da Sierra Leone er en lille del af den overordnede problematik, der 
omhandler store dele af Afrika, finder vi, at der er bedre grundlag for at være deduktive og belyse 
problematikken med udgangspunkt i teorierne. 
  
3.2.1 Opsummering af besvarelsesstrategi og metodiske overvejelser 
Den overordnede arbejdsmetode i rapporten er opbygget omkring den hypotetisk-deducerende 
metode, da vi udarbejder analysen ud fra teorien. Hensigten med dette er ikke at undersøge 
sandhedsværdien af teorierne, men derimod at bruge den udvalgte empiri til at understøtte teorierne, 
og deres forklaringsramme. 
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Kapitel 4: Teori  
Her er opstillet flere tilgange til at belyse problematikken i hvorfor de fattige afrikanske lande ikke 
formår at få deres naturressource rige undergrund til at skabe vækst i økonomien og velfærden.  
I dette kapitel vil vi besvare arbejdsspørgsmålet: Hvilke teorier kan belyse udvindingsindustrien i 
Sierra Leone? 
  
4.1 The resource curse  
Ressourceforbandelse er et problematisk fænomen som mange afrikanske lande lider under. 
Fænomenet, også kaldt the resource curse, beskriver, hvordan de fattige afrikanske lande bliver 
negativt påvirket af deres egne ressourcer. Vi ser altså på lande med store ressourcerigdomme, 
såsom guld, olie, diamanter, kobber eller andre attraktive mineraler, som har en negativ påvirkning 
for landenes udvikling. Det vil sige at forbandelsen hovedsageligt består i landets forvaltning af den 
potentielle indtægtskilde (Patey 2011). 
 
I store træk handler the resource curse om hvorledes de fattige lande i Afrika ikke formår at 
omsætte deres ressourcerige undergrund profitabelt, men at ressourcerne bidrager til fastholdelsen 
af den svage økonomi. Altså kan deres naturressource defineres som deres forbandelse. Dette vil 
ofte være en faktor, der er med til at øge korruption i de pågældende stater. Her opstår et ulige 
magtforhold mellem stat og virksomhed, da staten afhænger af virksomhedernes udvinding. 
Dermed skabes en indirekte magt, som i et vist omfang er indflydelsesrig i forhandlingsprocessen, 
da staten bliver afhængig af de internationale virksomheder. 
 
The resource curse kommer i forlængelse af Ulandene historisk set har været præget af kolonitiden, 
borgerkrige og generelt et højt niveau af korruption   
Det skal dog lige understreges at the resource curse er noget som ekspanderer fra det lokale plan, 
videre til det nationale og til sidst op på det internationale plan, og derfor vedrører alle lag af 
samfundet (Patey 2011). 
 
I kraft af efterspørgslen og prisen på mineraler er steget, er udvindingsindustrien i Ulandene også 
vokset. Dette hænger sammen med, at Afrika er placeret oven på mange eftertragtet jordarter og 
råstoffer, som bruges til produktion af alt fra iPhones til krydsermissiler.  
Hovedpointen består i at udvindingen er et grundelement, til videreudviklingen af bl.a. teknologi. 
Derfor kan Afrika ikke frasige sig udvindingen, da den potentielt kan gavne dem både økonomisk 
og teknologisk, hvilket er med til at vedligeholde den ressourceforbandelse som Afrika lider under 
(Patey 2011). 
 
Med fokus på de lande i Afrika, som er rige på naturressourcer og paradoksalt nok lider af stor 
fattigdom og borgerkrige, ser man desværre nogle negative tendenser. 
Korruptionsniveauet og interne/eksterne konflikter i Afrika, har del i ansvaret af den ringe 
formidling af naturressourcerne. Et eksempel på dette er Sierra Leones borgerkrig, hvor 
finansieringen af denne kom via udvindingsindustrien i form af bloddiamanter (Patey 2011).  
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4.2 Race to the bottom 
Teorien Race to the bottom, kan bruges til at beskrive forholdet mellem en stat og internationale 
virksomheder. Race to the bottom opstår i forbindelse med nødvendigheden af en stærk 
konkurrenceevne på det frie globale marked, hvor investorerne fra internationale virksomheder, 
gennemsøger verdens undergrund for at finde den højeste profit for laveste mulige omkostninger. 
Netop i søgen efter de laveste omkostninger opstår kapløbet mod bunden. Ulandene er på forhånd 
ikke anset for at være en fordelagtig investering, da der ofte er politisk ustabilitet, ringe 
infrastruktur og dermed større omkostninger samt risici forbundet med produktionen (Rudra, 2009: 
kapitel 2 side 21). Flere Ulande med ressourcerige undergrunde har en meget ringe 
konkurrenceevne på det globale marked. Det frygtes, at hvis et konkurrerende land formår at øge 
sin konkurrenceevne, vil investorerne placere investeringerne der, og således går muligheden for at 
profiterer af ressourcerne tabt. 
  
For at øge konkurrenceevnen, tilbyder man lave beskatninger på de internationale virksomheders 
produktion, samt billig arbejdskraft, således at omkostningen af produktionen minimeres og 
profitten maksimeres for de internationale virksomheder. Områder som arbejdsmiljø, 
miljørestriktioner og kontrol af dette bliver nedprioriteret, ligeledes for at opnå lavest mulige 
omkostninger ved produktionen (Rudra 2008: kapitel 2 side 21). 
 
De lave beskatninger er altså til de internationale virksomheders fordel, men de bliver begrundet fra 
Ulandets perspektiv, med at produktionen i landet vil skabe kapital og arbejdspladser, der på sigt vil 
bidrage til landets økonomiske udvikling og velfærd (Dieckman 2011:21). Ud fra begrundelsen af 
skatteaftalerne skal det tilføjes, at værtslandet uden skatteaftaler risikere at virksomhederne 
anvender kapitalflugt, hvor de trækker stor kapital ud af landet (Rudra, 2008: kapitel 1 side 2).  
 
Når skattefordele og aftaler bruges til at tiltrække investering til landet, opstår en problematik i at 
finansiere landets udvikling med skatte indtægter. Her stilles spørgsmålstegn ved effekten af 
skatteaftalerne som tiltrækningskræft for multinationale virksomheder. Flere virksomheder, der 
arbejder med mineproduktion i Sierra Leone, har en virksomhedsstruktur, der fremmer 
uigennemsigtigheden af deres opgørelser.  Data til at måle effekten og skatteindtægterne fra 
mineindustrien, er derfor svært tilgængelig både fra regeringens og de multinationale 
virksomheders side. Flere studier viser at sammenhængen mellem lave beskatninger af 
produktionen og tiltrækningskraften af udenlandske investorer ikke er så effektiv som tidligere 
antaget. Andre faktorer bidrager højere grad til landets tiltrækningskraft af investorerne, herunder er 
en velfungerende infrastruktur og politisk stabilitet essentielle elementer (Dieckman 2011:21). Der 
opstår et dilemma, da tiltræknings faktorerne, forudsætter at der bliver brugt skattekroner på bl.a. 
infrastruktur. Når Ulandene i forvejen har en ringe nationaløkonomi, cirkulerer problemet i at 
tiltrække investeringerne for at øge økonomien, men tiltrækningen kræver en forudsat økonomisk 
tilstand, der ikke er til stede.   
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4.3 Udvindingsindustriens produktionskredsløb  
Udvindingsindustrien er en af de mest centrale industrier i det globale produktionsnetværk, da den 
skaber store dele af, og er et vigtigt element i, den globale og moderne økonomi.  Naturressourcer 
og mineraler er potentielle faktorer for bæredygtig udvikling og økonomi, hvor det er en 
forudsætning, at der er en tilstrækkelig og sikker adgang til naturressourcer og mineraler (Dicken 
2011: 243-244).   
 
De ressourcer, der skaber grundlag for udvindingsindustrien (olie, kobber, jernmalm etc.) er dannet 
i undergrunden, over lange tidsperioder og kan ikke genskabes af mennesket, hvilket betyder at 
disse er ikke-vedvarende. Derudover er naturressourcernes placering specifik og er ikke mulig at 
ændre (Dicken 2011: 244). Altså er det udvindingsindustriens rolle at udforske og finde de 
ressourceholdige placeringer, hvorefter planlægningen og forarbejdet for udvindingen kan 
påbegyndes. Dette indbefatter blandt andet udgravninger, optimering af infrastruktur/transport og 
sikring af lokale forhold. Dette betyder at naturressourceudvindingen kræver store investeringer for 
de virksomheder, der påtager sig opgaven. 
 
Denne kombination af ikke vedvarende mineraler, fast placering og territorial forankring skaber den 
specifikke form og udvikling i udvindingsindustrien. Dette gør industrien økonomisk, politisk og 
miljømæssigt sensitiv, og er grundlag for intense konflikter og forhandlinger mellem virksomheder, 
stater og stat/virksomhed (Dicken 2011: 244). Udvindingsindustrien er en yderst producent-dreven 
industri, hvor aktørerne både er private, statsejede og store internationale virksomheder (Dicken 
2011: 244). I dette projekts tilfælde har vi at gøre med en stor privat virksomhed, der er uafhængig 
af den Sierra Leonske stat. På trods af Sierra Leones ressourcerige undergrund, formår landet ikke 
at formidle den til en potentiel udvej af fattigdom. Grundet manglende ekspertise og økonomiske 
forudsætninger, er Sierra Leone ikke i stand til selvstændigt at udvinde samt profitere heraf. Derfor 
er det ikke statsejede virksomheder, der er hovedaktørerne i udvindingsindustrien, men derimod 
udefrakommende multinationale virksomheder, som London Mining. 
 
Overordnet set deler man udvindingsindustrien op i tre kategorier: Energimineraler (olie, gas etc.), 
metalliske mineraler (jernmalm, kobber, guld etc.) og ikke-metalliske mineraler (diamanter, ler, salt 
etc.) (Dicken 2011: 245). Sierra Leone sidder primært på metalliske mineraler og ikke-metalliske 
mineraler, og deres største naturressource er jernmalm. 
For at danne et overblik over udvindingsindustriens kredsløb, er der herunder opstillet en figur 
(Dicken 2011: 246) til at belyse de forskellige stadier i den komplicerede proces fra udforskning, til 
endeligt salg til forbrugere. I tråd med, at udvindingsindustrien er en af de største industrier i det 
globale produktionsnetværk samt en af de industrier virksomheder kan tjene flest penge på, ligger 
udfordringen ikke kun i selve udvindingen, men også i form af stor konkurrence virksomheder 
imellem, stater imellem og virksomheder/stat imellem.  
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Figur 4.1   
Produktionskredsløb for udvindingsindustrien. Udarbejdet af gruppen med udgangspunkt i 
nedenstående kilde: 
(Dicken 2011: 246) 
 
Da dette projekt har fokus på Sierra Leones udbytte og konsekvenser af udvindingsindustrien i 
landet, vil det primære fokus ligge på udforskning, udvikling, udvinding og processen, da disse 
stadier alle foregår i Sierra Leone.  
 
4.4 Transfer pricing 
Transfer Pricing er et begreb inden for prisfastsættelse af varer på det globale marked mellem 
forbundne virksomheder, hvor indtægten og overskuddet fra en virksomhed afhænger af salget og 
dets tilhørende omkostninger. For at opnå en prisfastsættelse af transaktionerne, hvor begge aktører 
kan fastholde egne interesser, benyttes armslængdeprincippet. Armslængdeprincippet betyder at 
virksomhederne under lige markedsvilkår skal fastlægge priserne, hvilket vil sige at denne pris skal 
forblive uændret hvis parterne havde været uafhængige af hinanden (e-conomic: n.d.).  
Problematikken i transfer pricing ligger i handlen mellem relaterede virksomheder, eksempelvis 
ved en virksomhed og dens datter- eller søsterselskaber, Det vil sige at de involverede virksomheder 
er afhængige af hinanden hvorved forhandlingerne om priser vil foregå internt, således at 
gennemsigtigheden bliver minimal, da der ikke opgives separate men kun samlede opgørelse. Man 
mener at 60% af verdenshandlen foregår mellem søsterselskaber af den samme virksomhed 
(Dieckman 2011: 10), og derfor er armslængdeprincippet yderst vigtigt, da dette skal sikre at 
prissætningen ikke vil ændre sig, hvis man har at gøre med en ekstern virksomhed. 
 
Problemet med transfer pricing opstår ved uigennemsigtigheden, da det er næsten umuligt at 
gennemskue/bevise hvis et multinationalt selskab ikke gør brug af armslængdeprincippet ved 
prisfastsættelsen. Ved at manipulerer prisen af et produkt, kan virksomheden således reducerer 
profitten at varen, og dermed mindske dets oprindelige markedsværdi i den interne handel 
(Dieckman 2011: 10). 
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De multinationale virksomheder ender derfor med en meget lave skatteudgifter på de varer de 
trækker ud af et land – f.eks. Sierra Leone – hvis de prisfastsætter varerne lavt og sælger dem videre 
til et datterselskab i et andet land, med i forvejen lave skatteudgifter, hvorefter de kan sælge varerne 
videre og få en god fortjeneste, både i forhold til varernes markedspris, de skatteindtægter de får og 
de skatteudgifter de undgår at betale i f.eks. Sierra Leone. Denne proces er en måde at lave skattely 
på, som hedder transfer pricing (Dieckman 2011: 10), hvilket er ulovligt, men meget svært at slå 
ned på pga. uigennemsigtigheden. transfer pricing har store konsekvenser for de lande, der sidder 
med ressourcerne (varerne) da de mister skatteindtægter for mange milliarder – Christian Aid har 
regnet sig frem til at udviklingslande mister omkring 160 milliarder US$  årligt på tabt 
skatteindtægt bl.a. på grund af transfer pricing (Dieckman 2011: 10). 
 
 
 
Figur 4.2 Transfer pricing i praksis. Udarbejdet af gruppen med udgangspunkt i nedenstående 
kilde.  
(Dieckman 2011: 19) + (Index Mundi, n.d. (2)) 
 
Eksemplet i figur 4.2, er opstillet af gruppen. Det er et forsøg på at skildre transfer pricing i praksis 
med udgangspunkt i London Minings reelle virksomhedsstruktur samt den gennemsnitlige 
markedspris på jernmalm i 2012.  
 
Problemet ligger i den handel og de aftaler der bliver indgået mellem London Mining i Sierra Leone 
og datterselskabet på Jersey. I forhold til internationale regler på området skal denne forhandling 
foregå ud fra armslængdeprincippet, men da de to virksomheder offentliggør et fælles regnskab, og 
der ikke er nogle eksterne aktører til stede ved prisfastsættelsen, kan virksomhederne let omgå disse 
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regelsæt, uden at det får store konsekvenser, selvom denne transfer pricing er ulovlig. 
Minevirksomheden prisfastsætter produktets værdi lavt for at minimere beskatningen af den reelle 
værdi til Sierra Leone, hvor efter det sælges videre til datterselskabet - London Mining PLC, som er 
placeret i skattely, på Jersey. Efterfølgende sælger London Mining PLC, produktet til dets 
oprindelige markedsværdi hvorefter skatteafgifterne er minimale grundet virksomhedens placering 
på Jersey og dets lovgivning.  
 
Kapitel 5: Redegørelse 
Dette kapitel udgør den redegørende del af opgaven. 
Kapitlet er delt op i to underkapitler.  I første del 5.1 – Udvindingsindustriens virksomhedsstruktur 
og aktører, besvarer via arbejdsspørgsmålet: Hvordan er udvindingsindustriens virksomheder 
opbygget og hvilke aktører indgår i denne? Med udgangspunkt i virksomheden London Mining, vil 
vi redegøre for virksomhedsstrukturen og sammenhængen mellem mine, virksomhed og 
datterselskaber. Herunder vil vi have særligt fokus på implicerede aktører i dette netværk, samt 
belyse forholdet mellem regering, virksomhed og lokalsamfund. Hensigten er at det skal øge 
forståelsen af samspillet mellem regering, mineselskab og befolkning. 
I del 5.2 besvarer vi arbejdsspørgsmålet: Hvordan ser Sierra Leones skattelovgivning og 
skatteaftaler ud i mine- og udvindingsindustrien? Her redegøres for de skatteaftaler der er tilknyttet 
London Mining, og vi uddrager væsentlige forskelle mellem skatteaftalen og lovgivningen for 
beskatning af mine produktionen: Mines and Minerals act 2009. 
 
5.1 Udvindingsindustriens virksomhedsstruktur og aktører 
- eksemplificeret ved London Mining. 
 
Halvdelen af eksporten i Sierra Leone stammer fra mineproduktionen, men kun 8% af statens 
indtægter stammer fra mineindustrien (Ibis, n.d.). Dette hænger blandt andet samme med, at fordi 
de mest betydningsfulde aftaler, som bliver lavet med minevirksomhederne, er særaftaler. Disse 
særaftaler indeholder skattefordele, der tilsidesætter den oprindelige lovgivning, hvilket blandt 
andet er en konsekvens af tvetydige personlige interesser og officiel politik om at skabe vækst, ved 
at tiltrække flere investorer (Ibis, n.d.). 
 
Til beskrivelse af naturressourceudvindingen og dens implicerede aktører har vi valgt at tage 
udgangspunkt i et casestudie af London Mining. London Mining var og er oprindeligt en britisk 
minevirksomhed, som har haft til opgave at udvikle jernmalm til stålindustrien. I Sierra Leone har 
London Mining stået for udvindingen af jernmalm, indtil de d. 16. oktober 2014 kom under 
administration, og måtte sælge produktionen og dets rettigheder i Marampaminen til Timis 
Corporations. Af kommentarerne til salget understreges det, at prisen på jernmalm faldt gennem en 
årrække, og at virksomhedens ansatte var udsat for smittefare af ebolaepidimien, hvilket påvirkede 
produktionen negativt (London Stock Extrange 2014: n.d.). 
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Under udvindingen i Sierra Leone havde London Mining et samarbejde med en anden 
minevirksomhed, African Minerals LTD (Dieckmann 2011: 19). De samarbejdede dog ikke direkte 
med African Minerals, men både London Mining og African Minerals består af en række 
datterselskaber opdelt i både holding og industrielle selskaber, hvori en af London Minings 
samarbejdspartner er et datterselskab til African Minerals ved navn Marampa Iron Ore SL. 
Ligeledes betyder det også at London Mining PLC der er primær ejer af firmaet heller ikke 
samarbejder direkte med Marampa Iron Ore SL. London Mining har nemlig også sine egne 
datterselskaber i Sierra Leone. Disse er navngivet London Mining Company & London Mining 
Logistics Company LTD. (Dieckmann 2011: 18-19) Disse to mineselskaber samarbejder så om 
udvindingen af jernmalm i Marampaminen i Sierra Leone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5.1 
Denne figur viser African Minerals LTD’s 
tilknytning til sine datterselskaber. (Dieckmann 2011: 18) 
 
Selve virksomhedsstrukturen i London Mining PLC ligner mange andre virksomheder i Afrika. 
Som tidligere nævnt består firmaet af et hovedselskab med tilhørende datterselskaber. Herunder er 
disse opdelt i holdingselskaber og industrielle selskaber. Det primære hovedfirma London Mining 
PLC har hovedsæde i Wales/England. Under hovedfirmaet har London Mining fem datterselskaber 
hvoraf tre af dem er holdingselskaber og to af dem er industrielle selskaber (Dieckmann 2011: 19). 
Se nedenstående animation. 
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Figur 5.2 
Denne figur viser London 
Mining PLC tilknytning til 
deres datterselskaber  
(Dieckmann 2011: 19) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begge de industrielle selskaber er lokaliseret i Sierra Leone og er placeret, hvor råstofferne bliver 
udvundet. Det vil sige at disse selskabers primære opgave er at have ansvaret for den daglige drift 
af Marampaminen i Sierra Leone. Holdingselskabernes rolle består i alt administrativt arbejde, og 
de befinder sig uden for Sierra Leones grænse. Som vist på figur 5.2 holder London Mining PLC 
(Cash box structure) til i Jersey og har ansvaret for den økonomiske struktur. De to andre selskaber 
London Mining West Africa No.1 LTD & London Mining West Africa No.2 LTD har begge 
tilholdssted på British Virgin Islands og de står for administrativt arbejde i virksomheden.  
 
London Mining spiller som virksomhed en stor rolle både i forhold til regeringen og det lokale 
samfund i Sierra Leone. I forbindelse med at minedriften i Marampaminen påbegyndtes, bliver der 
skabt 1086 arbejdspladser til lokalbefolkningen (London Mining Annual Report 2012: 15). 
Marampaminen kan derfor ses som en stor aktør for de lokale, fordi virksomheden tilbyder dem fast 
arbejde og indtægt. Disse arbejdspladser er eftertragtet grundet en høj ledighed og derved stor 
fattigdom. 
 
Da ressourceudvinding resulterer i stor økonomisk fortjeneste for virksomheden, kan det potentielt 
gavne regeringen at London Mining starter mineproduktion i Sierra Leone. 
London Mining har vurderet levetiden på Marampaminen til ca. 20 år, og ved øget produktion pr år, 
er der mulighed for en eksponentielt stigende fortjeneste. Fortjenesten for henholdsvis London 
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Mining og Sierra Leone bliver fastlagt under forhandlingerne for skatteaftalerne. Det er dog vigtigt 
at understrege, at sådanne forhandlinger fastlægges bag lukkede døre. Altså bliver forhandlingerne 
etableret mellem den enkelte mine og Sierra Leones stat. Derfor vil man aldrig med sikkerhed 
kunne gengive hvad der er blevet aftalt under forhandlingerne, udover de offentliggjorte 
skatteaftaler (Ibis, n.d.). 
 
Vi har udarbejdet en tidslinje for at skildre Sierra Leones ustabile fortid, og dets øgede behov for at 
være attraktive over for investorer. Samtidigt kan man se, hvordan udviklingen i jernmalmens 
markedspris har øget virksomhedernes behov for at nedsætte produktionsomkostningerne. Salget af 
London Mining er relevant for både forståelsen af forløbet, men også for aktørerne i Sierra Leones 
udvindingsindustri.  
 
 
Figur 5.3 
Tidslinje over Sierra Leone ustabile fortid, samt over Marampaminens historie udarbejdet af 
gruppen ud fra følgende kilder 
(Country Report 2015: 9) + (Index Mundi: (2)) + (Mining technology, n.d.) 
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5.2 Skattelovgivning og Skatteaftaler. 
 
Sierra Leones minelovgivning Mines and Minerals act 2009 har undergået flere reformer, siden 
udvindingen af den mineralrige undergrund blev påbegyndt i år 1920. Senest i 1994 og 2009 er 
lovgivningen blevet ændret med initiativer til at fremme gennemsigtighed, øge konkurrenceevnen 
og med henblik på at forbedre landets økonomi (Mines and minerals act 2009).  
 
Udgangspunktet for kommende afsnit er taget i den seneste offentligt tilgængelige skatteaftale 
mellem Sierra Leone og London Mining Company, lavet i 2009 og revideret den 14/8 2011. Aftalen 
dækker over London Minings mineproduktion af jernmalm i Marampaminen (Mining agreements 
2012). 
 
Af hovedpunkter i aftalen fra 2011 er følgende. 
Virksomheden har en beskatning på 6% af indkomsten til Sierra Leones stat de første 3 år, Fra 
2011-2014 og i de følgende 6 år, indtil 2021, stiger denne til 25%, indtil man i år 2022 efterstræber, 
at virksomheden, i overensstemmelse med lovgivningen, skal betale 30% af indkomsten i skat. 
Samtidig er importskatten i aftalen, i strid med lovgivningen. Her er London Mining påkrævet at 
betale 1% de første 8 år, hvor importskatten ellers ved lovgivningen er fastsat til 3%, men denne 
procentsats skal virksomheden først beskattes efter 2017. Dog er der, for at øge velfærden i Sierra 
Leone, lavet en aftale om at London Mining betaler 1% af deres bruttosalg, til en 
samfundsudviklingsfond (Mining agreements 2012). 
 
I modsætning til aftalen fra 2009, er der sket en forbedring i beskatningen af indkomsten. Tidligere 
lød aftalen på 6% beskatning af indkomst de første 10 år, hvorimod den nye aftale hæver 
procentsatsen til 25% efter 3 år. 
Følgende skema viser hovedpunkterne i lovgivningen: Mines and minerals act 2009, skatteaftalerne 
mellem London Mining og Sierra Leone 2009 og revideret 2011. 
 
Område Mines and 
minerals act 
2009 
Skatteaftale 2009 Skatteaftale 2011 
Indkomstskat Påkrævet at 
betale 30% i 
indkomstskat 
 
 
Skal betale 6% 
indkomstskat i 1-10 år 
efter 10 år er ikke 
angivet. 
 
 
Betaler følgende 
procenter i indkomstskat:  
6% 1-3 år 
25% 4-10 år 
30% fra det 11. år 
Forpagtningsafgift Ikke angivet som 
muligt at 
Ikke nævnt i 
skatteaftalen.  
Vil kunne modregne 
forpagtningsaftaler i 
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modregne 
afgiften i skatten. 
 
 
 
indkomstskatten. 
 
 
Import af benzin/diesel Påkrævet at der 
betales 3% skat 
af importeret 
benzin/diesel til 
landet.  
Betaler minus 20% af 
gældende toldsats 
Betaler i 
overensstemmelse med 
den gældende toldsats. 
Vej/benzinafgift Kræver betaling 
af afgiften. 
 
 
 
Betaler minus 20% af 
gældende afgift 
London Mining er 
undtaget afgiften 
 
 
Importskat af 
mineudstyr 
Påkrævet at 
betale 3% i 
importskat af 
importeret 
mineudstyr 
Betaler 1% i 8 år Betaler 1% i 8 år 
Samfundsudviklingsfond Ikke angivet.  London Mining skal 
betale 1% af det årlige 
bruttosalg til 
udviklingsfonden.  
London Mining skal i 
løbet af 5 år betale 1% af 
bruttosalg fra 1.000.000 
ton jernmalm, til 
udviklingsfonden.  
 
 
Skema 5.1  
Skemaet beskriver skatteaftalen mellem London Mining og Sierra Leones stat.  
(Mining agreements 2012) + (Mines and minerals act 2009) + (National Advocacy Coalition on 
Extractives 2012: 5-6). 
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Kapitel 6: Analyse 
Det følgende kapitel indeholder rapportens analyse, af de påvirkninger og konsekvenser 
skatteaftalerne med internationale minevirksomheder, eksemplificeret ved London Mining har for 
Sierra Leone. I den sammenhæng ses på, hvordan disse konsekvenser afspejler sig i lokalsamfundet, 
med særlig fokus på miljøproblematikker, arbejdspladser, arbejdsvilkår, boligforhold, infrastruktur 
og uddannelse. Dermed svares her på følgende arbejdsspørgsmål: “Hvilke konsekvenser har 
skatteaftalerne?” og “Hvilke konsekvenser har mineproduktionen?”. 
 
6.1 Økonomiske konsekvenser af skatteaftaler 
I en undersøgelse af de økonomiske konsekvenser af skatteaftalerne, har vi valgt at inddrage 
beregninger ud fra tal og procentsatser opgivet på området. Beregningerne indgår som en del af 
analysen, da de bliver brugt til at sætte statens udbytte af udvindingen i perspektiv. Udbyttet indgår 
som en vigtig del af analysen da det påvirker begge arbejdsspørgsmål.  
 
Derfor vil denne del af analysen, ud fra casestudiet af London Mining og konkrete beregninger 
skildre, hvilke økonomiske følger de indgåede skatteaftaler har for Sierra Leone. Derudover vil der, 
med udgangspunkt i den hypotetisk-deduktive metode, blive udformet en analyse af, hvordan 
teorierne race to the bottom og the resource curse går ind og understøtter rapportens beregninger og 
udvalgte empiri.    
 
6.1.1 Skatteaftalens økonomiske konsekvenser 
Vi har valgt at tage udgangspunkt i skatteaftalen mellem Sierra Leone og London Mining fra 2011, 
lovgivningen: Mines and minerals act 2009 og London Minings egen årsrapport fra 2012, da det er 
de senest tilgængelige tal. Følgende analyse dækker således over udvindingen i Marampaminen 
2012, og den skal ses i lyset af overstående redegørelse for skatteaftaler mellem London Mining og 
Sierra Leone (Kapitel 5: 22). 
Årsopgørelsen fra London Mining og offentliggjorte skatteindtægter i Sierra Leone er præget af lav 
gennemsigtighed. Derfor vil analysen skildre en mindre del af konsekvenserne af 
mineproduktionen, men den skal forstås i et større perspektiv. 
 
I en undersøgelse af, hvilket udbytte Sierra Leone har opnået ved udvindingsindustrien, vil der, ud 
fra London Minings årsrapport fra 2012, blive udarbejdet en beregning af dette udbytte. London 
Mining angiver, at de i året 2012 har haft en fortjeneste på 120.600.000 US$ (London Mining 
Annual Report 2012: 23). 
  
London Minings fortjeneste er opgjort efter skat, men da vi er interesseret i at påvise Sierra Leones 
udbytte fra udvindingsindustrien, er det nødvendigt at beregne det beløb, virksomheden har betalt til 
Sierra Leone gennem skattetakster. Ud fra skatteaftalerne vides det, at London Mining i 2012 
betalte en skatteprocent på 6% af deres samlet indkomst.  
 
Da vi må formode, at London Mining allerede har betalt skat af de givne 120.600.000 US$, skal der 
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tillægges 6% for at finde den totale indkomst 
 
120.600.000
94
= 1.282.978,72 𝑈𝑆$ ⟺ 1% = 1.282.978,72 𝑈𝑆$ 
 
Vi har opgjort Sierra Leones fortjenesten af London Mining indkomstskat til følgende: 
1.282.978,72 𝑈𝑆$ ∙ 100 = 128.297.872 𝑈𝑆$ 
 
London Mining har altså tjent 128.297.872 US$ før skat. 
 
For at finde ud af, hvor stor en andel de 6%, der skal betales til staten udgør opstilles denne 
beregning: 
 
128.297.872
100
∙ 6 = 7.697.872 US$ 
 
Det vil sige, at London Mining har betalt 7.697.872,34 US$ i indkomstskat til Sierra Leones stat i 
2012. Vi kender således nu den pengesum, Sierra Leone har modtaget fra London Mining ved en 
beskatning på 6% af den samlede indkomst.  
  
Følgende udregning belyser, hvad Sierra Leone ville have modtaget ved at efterleve lovgivningen, 
der angiver indkomstskatten på 30%. Dette udregnes på følgende måde: 
 
128.297.872
100
∙ 30 = 30.489.361,6 
 
Differencen mellem lovgivningens skattetakst på 30% og London Minings skattetakst på 6% 
skelnes nedenfor: 
 
30% = 38.489.361,6 − 6% = 7.697.872,34 = 30.791.489,3 𝑈𝑆$ 
 
Ud fra ovenstående udregning skildres det, at differencen i det beløb Sierra Leones modtager ved 
lovgivningen kontra skatteaftalen er på 30.791.489,3 US$. 
Ud fra beregningen af differencen bliver de økonomiske konsekvenser af skatteaftalen mellem 
London Mining og den Sierra Leonske stat tydeliggjort. 
 
Her er det vigtigt at pointere, at dette kun gælder for år 2012, samt at dette kun er en ud af mange 
skatteaftaler med internationale minevirksomheder, hvilke vil sige, at det økonomiske tab ved 
skatteaftalerne reelt er langt mere omfattende. 
 
En anden relevant faktor i mineindustrien i Sierra Leone er den værdi, som mineproducenterne 
udvinder, her med jernmalm som eksempel. 
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Dette kan skildres ved at finde den reelle markedsværdi af jernmalmen som bliver eksporteret fra 
Marampaminen, og videre ud til andre lande eller virksomheder. 
 
Her tages udgangspunkt i den totale udvinding i Marampaminen, som i 2012 havde produceret ca. 
1.500.000 ton jernmalm (London Mining Annual Report 2012: 8) Herefter holdes antal ton 
produceret op imod den gennemsnitlige markedspris for jernmalm. Den gennemsnitlige 
markedspris udregnes ved brug af følgende figur:
 
Figur 6.1  
Beskriver prisudviklingen på jernmalm i 2012. 
(Index Mundi, n.d.(2)) 
 
Ud fra ovenstående tal fra 2012 beregner vi gennemsnittet af markedsværdien af et ton jernmalm: 
 
140,35 + 140,40 + 144,66 + 147,65 + 136,27 + 134,62 + 127,94 + 107,80 + 99,47 + 113,95 + 120,35 + 128,87
12
= 139,88 𝑈𝑆$  
 
Dermed er den gennemsnitlige markedspris på jernmalm i 2012 = 139,88 US$ pr ton.  
Ud fra disse tal er det muligt at beregne den reelle markedsværdi af jernmalm udvundet i Marampa 
minen. Dette gøres ved følgende beregning: 
 
139,88 𝑈𝑆$ ∙ 1.500.000 𝑡𝑜𝑛 = 209.820.000 𝑈𝑆$ 
 
Den reelle markedsværdi i Marampaminen fra 2012, er altså 209.820.000 US$. 
 
Denne markedsværdi beskriver, at London Mining i 2012 udvandt jernmalm til en samlet værdi af 
209.820.000 US$. Ved fortjenesten af dette modtog Sierra Leone 7.697.872,34 US$. Dette fremmer 
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forståelsen for, hvilken rigdom undergrunden i Sierra Leone rummer, og hvor stort et udbytte landet 
modtager.  
 
Overordnet set har vi i analysen af skatteaftaler primært fokuseret på virksomhedernes 
indkomstskat, da den vurderes vigtigst. Andre væsentlige skatter og udviklingsfaktorer, som har til 
hensigt at opveje den manglende beskatning indgår i skatteaftalerne, hvilket kan være til statens 
fordel. 
 
Eksempelvis er det en del af London Minings skatteaftale, at de efter 5 års tilstedeværelse i landet, 
skal have betalt 1% af deres bruttosalg af 1.500.000 ton jernmalm til en samfundsudviklingsfond. 
Dermed bidrager London Mining ved sin tilstedeværelse i Sierra Leone, til små samfundsmæssige 
forbedringer i landet. 
De følgende afsnit af rapporten vil rumme analysen i henhold til race to the bottom og the resource 
curse. 
 
6.1.2 Skatteaftalerne set i lyset af Race to the bottom  
Ovenstående analyse af skatteaftalerne vil herunder blive belyst ud fra teorien Race to the bottom 
(Kapitel 4: 13).  
 
Behovet for at gøre sig mere attraktive på det globale marked har været stigende for Sierra Leone, 
både pga. borgerkrigen og pga. udbruddet af ebolaepidemien i 2014. Derudover har de svingende 
priser på jernmalms markedsværdi forøget dette behov, da virksomhederne har været nødsaget til at 
minimere produktionsomkostningerne yderligere. 
Set i lyset af London Minings skatteaftale fra 2011, har vi ovenfor, ud fra reelle tal og beregninger 
vist, hvad henholdsvis Sierra Leone og London Mining har fået ud af produktionen og udvindingen. 
Disse tal tydeliggør, at det som udgangspunkt er London Mining, der drager økonomiske fordele af 
aftalerne, hvorimod Sierra Leone står tilbage med en minimal økonomisk profit af den potentielle 
skatteindtægt. 
Som det er angivet i skatteaftalerne fra 2009 og 2011, er der sket en forbedring i beskatningen af 
London Minings indkomst, men dette er endnu ikke i overensstemmelse med de 30% beskatninger, 
som Mines and Minerals act 2009 angiver. Baggrunden for denne uoverensstemmelse af 
beskatningen i lovgivning, kontra aftalerne, skyldes et håb fra Sierra Leones side om, at 
virksomhedens tilstedeværelse bidrager til forbedring af blandt andet infrastruktur, flere 
arbejdspladser og dermed højere beskæftigelse samt en generel forøgelse af landets økonomiske 
vækst og velfærdsmæssige udvikling. Set i denne sammenhæng ligger udfordringen i en vurdering 
af, hvorvidt og i hvilket omfang virksomhedens tilstedeværelse kan kompensere for lave 
skatteindtægter. Opgørelsen er dog svær, da virksomhederne, staten og lokalbefolkningen sidder 
med forskellige opfattelser af denne vurdering. Vi antager, at virksomhederne handler ud fra egen 
interesse og ønsker, at aftalen skal gavne økonomisk. I den forbindelse faktorer er som for eksempel 
infrastruktur et led i en øget effektivitet af import, eksport og forbedring af produktionen. Dermed 
kan indkomsten øges yderligere ved mindsket produktionsomkostninger. 
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Lokalbefolkningen går til denne vurdering med en anden indgangsvinkel. Her vægtes det at der 
kommer flere jobmuligheder og højere beskæftigelse. Et andet ønske er behovet for 
uddannelsesmuligheder, således at Sierra Leone i fremtiden selv kan stå i spidsen for udvindingen 
og produktionen af jernmalm. Derudover oplever befolkningen, at udvindingsindustrien påvirker 
landbruget, som bliver forringet grundet udbygningen af minerne (Kapitel 6: 29).  
 
Ud fra denne indgangsvinkel drager lokalbefolkningen ikke store fordele ved skatteaftalerne. Det er 
den Sierra Leonske stats opgave at handle i landets interesse for at styrke både den økonomiske og 
velfærdsmæssige tilstand. I denne sammenhæng kan der sættes spørgsmålstegn ved, hvor staten 
finder belæg for, hvorledes skatteaftalerne gavner landet. Uddannelsessektoren kan blive en stor 
udviklingsfaktor for landet, er en prioritet af denne oplagt. Her viser tal dog, at beløbet for 
manglende skatteindtægter i 2012 var syv gange højere end uddannelsesbudgettet (Curtis 2014: 
17).  Dette sat i sammenhæng med det faktum, at skatteaftalerne bliver indgået mellem få aktører og 
bag lukkede døre, kan være tegn på, at der er en vis mængde korruption indblandet i disse aftalerne, 
hvor få politikker handler ud fra egen interesse frem for landets. Det er vigtigt at understrege, at der 
ikke findes belæg til at bevise dette, og derfor er det kun en opfattelse, gruppen har dannet på 
baggrund af undersøgelsen af London Minings skatteaftaler. 
 
Disse faktorer ses som en konsekvens af Race to the bottom, og kapløbet Ulandene imellem om at 
tiltrække udenlandske investorer og virksomheder til at drive udvindingsindustrien i landene. I 
Sierra Leones tilfælde har dette kapløb efterhånden udviklet sig til, udover at gælde konkurrencen 
Ulandene imellem, også at være en faktor, der spiller ind på nationalt plan.  
Nye mulige investorer forventer samme fordele som i de eksisterende skatteaftaler. Således vil 
udvindingsindustrien fastholdes som en potentiel udviklingsfaktor, da skatteaftalerne fremadrettet 
vil tilgodese virksomhederne og ikke landet (Curtis 2014: 24). 
Dermed har Sierra Leone sat sig i en yderst svær situation og en ond cirkel, som er vanskelig at 
bryde ud af. Ud over den konkurrence Sierra Leone mærker i forhold til andre Ulande, er de 
samtidig nødt til at koncentrere sig om den interne konkurrence. Her må staten overveje om den 
teknologiske og samfundsmæssige udvikling, de opnår ved de udenlandske investorers 
tilstedeværelse og produktion, kan opveje de manglende skatteindtægter. 
 
6.1.3 Skatteaftalerne set i lyset af The resource curse     
I forlængelse af ovenstående analyse af skatteaftalerne giver dette afsnit et indblik i sammenhængen 
til The resource curse (kapitel 4: 14). Hovedpointen i denne teori ligger i dilemmaet om, hvorledes 
de ressourcerige Ulande ikke formår at drage profit heraf. 
Disse to teorier belyser altså begge samme problematik men med forskellige udgangspunkter. Hvor 
race to the bottom har det udgangspunkt, at det er Ulandenes interne konkurrence, der er skyld i den 
manglende fortjeneste på naturressourcerne, fokuserer the resource curse lidt anderledes på det. Her 
er det Ulandenes besiddelse af ressourcer, der skaber problematikken. Dette sker som følge af 
landenes manglende teknologiske og økonomiske udvikling - herunder stor politisk ustabilitet og 
politiske ledere, der handler ud fra egne, i stedet for landets, interesser.  
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The resource curse opstår i Sierra Leones tilfælde, da statens manglende indtægter fra 
ressourceudvindingen bidrager og fastholder en minimal økonomisk udvikling, hvor landet ikke 
selv er udviklingsmæssigt langt nok fremme til at stå for udvindingen, og derfor bliver afhængige af 
udenlandske virksomheder og investorer. 
For at belyse at the resource curse er aktuel i forbindelse med mineindustrien i Sierra Leone, er det 
relevant at se på den tidligere beregning af den værdi, minevirksomhederne udvinder i minerne i 
forhold til, hvad landet reelt får ud af denne værdi.  
 
Det ses, at London Mining i 2012 udvandt jernmalm fra Sierra Leones undergrund til en 
eksportværdi af ca. 209.820.000 US$, hvoraf Sierra Leone modtog 7.697.872,34 US$ som den 
største indtægt i form af indkomstskat. Herved belyses en del af, hvordan skatteaftalerne påvirker 
Sierra Leon1es udbytte af den store værdi, der findes i undergrunden. 
 
6.1.4 Kritik af race to the bottom og the resource curse 
Set i lyset af denne rapport stemmer begge ovenstående teorier overens med fokusset i 
problemformuleringen, og de er begge gode redskaber til at forstå baggrunden for disse 
problematikker. 
Der, hvor de to teorier har mangler i forhold til Sierra Leones situation, ligger i udefrakommende 
faktorer. Dette gælder bl.a. de svingende priser på markedsværdien af naturressourcer. Jernmalms 
markedsværdi er, i London Minings produktionsopstart i Sierra Leone, steget kontinuerligt, hvilket 
både har gavnet virksomheden og landet. Men i 2014 skete der et kæmpe dyk i markedsværdien på 
jernmalm, hvilket var en af hovedårsagerne til, at London Mining måtte afslutte deres udvinding i 
landet. Selvom rapporten konkluderer, at skatteaftalerne med London Mining ikke er nogen fordel 
for Sierra Leone, kan en virksomheds tilbagetrækning stadig have store økonomiske konsekvenser. 
Dette skyldes, at det er en nødvendighed med nye investorer og dermed nye skatteaftaler, med 
virksomheder, som med stor sandsynlighed stiller krav om mindst lige så fordelagtige aftaler, som 
tidligere virksomheder har opnået. Derudover ligger der også store administrationsudgifter i disse 
forhandlinger og i produktionsopstartsfasen for nye virksomheder. 
 
En anden betydningsfuld udefrakommende faktor er ebolaepidemien, som ramte Sierra Leone i 
2014. Epidemien har kostet landet dyrt, både i forhold til tabte menneskeliv, men også økonomisk i 
forhold til bekæmpelse af sygdommen. Dette har sat sine tydelige spor i minerne, hvor man grundet 
høj smittefarer har været nødsaget til at trække medarbejderne til side flere gange dagligt og måle 
deres temperatur for at undgå smitte blandt minearbejderne. Dermed er effektiviteten og 
produktionen i denne periode blevet forringet, hvilket også var en af de faktorer, der havde 
betydning for salget af London Minings produktion i Marampaminen.      
Faktorer som disse går altså ind og hæmmer den økonomiske fremgang i Sierra Leone. Men det 
samme gør sig gældende i andre Ulande, hvor også borgerkrige, grundet politiske ustabilitet og 
usikkerhed, kan være et element, som teorierne ikke tager højde for, men som landene unægtelig 
må forholde sig til.    
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6.2 Fordele og ulemper ved udvindingsindustrien 
Denne del af analysen vil belyse de lokale og miljømæssige konsekvenser og fordele, denne rapport 
ser ved udvindingsindustrien og de dertil knyttet skatteaftaler mellem minevirksomhederne og 
staten. Dette bliver set i lyset af teorien om race to the bottom, og udvindingsindustriens 
produktionskredsløb, og den har til hensigt, sammen med den efterfølgende diskussion, at svare på 
arbejdsspørgsmålet: ´´hvilke konsekvenser har mineproduktionen?´´. 
 
6.2.1 Lokale konsekvenser 
Da London Mining ikke længere udvinder jernmalm i Sierra Leone, er det svært at påpege 
konsekvenserne af lige netop deres tilstedeværelse, og derfor tager denne analyse de lokale 
konsekvenser udgangspunkt i den overordnede mineindustri i Sierra Leone.  
 
Et essentielt fokuspunkt i denne sammenhæng er arbejdsforholdene for de lokale ansatte i de 
multinationale virksomheder. Hensigten ved at indgå fordelagtige skatteaftaler for virksomhederne, 
er, at de ved deres tilstedeværelse kan hjælpe til at fremme Sierra Leones udvikling, i forhold til 
blandt andet infrastruktur og arbejdspladser. 
Ifølge London Minings årsrapport 2012 skabte virksomheden i dette år 1086 arbejdspladser til de 
lokale, der boede i området omkring minen (London Mining Annual Report 2012: 15). Dette blev 
fulgt op af et krav om en professionel tilgang til de ansatte. 
 
Efter at Marampaminen blev solgt til Timis Corporation i oktober 2014, var det en del af aftalen, at 
medarbejderne kunne fortsætte deres arbejde i minerne, nu blot ansat under Timis Corporation, 
således at arbejdernes fremtid var sikret (London Stock Extrange 2014). Arbejdspladserne blev 
bibeholdt, men de seneste år er der, fra de lokales side, opstået stor utilfredshed og kritik af 
forholdene for arbejderne i minerne, særligt hos African Minerals med Frank Timis i spidsen. 
Menneskerettighedsorganisationen Human Rights Watch fremsendte i 2014 en brevkorrespondance 
mellem organisationen og African Minerals til den Sierra Leonske stat, hvor de ønsker at påvise, 
hvordan virksomheden ikke lever op til kravene om en professionel tilgang til medarbejderne. 
Brevet beskriver, hvordan African Minerals lederstab tiltaler i ansatte med skældsord. De lokale 
arbejdere har den oplevelse, at de bliver tiltalt i en hård tone, og til tider med racistiske 
kommentarer. De har tillige oplevelsen af en ulige behandling mellem lokale og udenlandske 
arbejder (Human righst watch 2014). 
 
I skatteaftalerne mellem virksomheden og stat indgår det som en betingelse, at virksomheden tager 
vare på befolkningen i området omkring minerne, samt på lokalt arbejdskraft. Dette gælder bl.a. i 
forhold til skoler placeret i mineområdet. I overensstemmelse med udvindingsindustriens 
produktionskredsløb spiller det en central rolle, at undergrundsressourcerne har en specifik 
placering, som er umulig at ændre på, hvorved udvindingens placering er fastlagt, uanset om 
ressourcerne befinder sig under områder med skoler, landsbyer eller landbrugsområder. Da 
udvundne naturressourcer er Sierra Leones største eksportvare, er det en nødvendighed at rydde 
områderne, således at minerne kan komme i produktion. Dette kan have store konsekvenser for 
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lokalområderne, da virksomhederne er berettiget til, eksempelvis, at nedrive skoler, så længe de 
sørger for at placere og rekonstruere skolen på en anden lokalitet (Africa Mining Vision 2011: 49). 
Dog er dette ikke nok til at sikre lokalsamfundene, da de grundet den ekstreme fattigdom ofte ikke 
har muligheder for og ressourcer til at fortsætte skolegangen, da transportmidler er dyre og 
infrastrukturen ringe. Dette ser vi som et omfattende problem, da langt over halvdelen af 
befolkningen lider af analfabetisme, og en tredjedel af befolkningen er mellem 15-35 år (UNDP), 
hvorved uddannelse kan blive altafgørende for landets udvikling, som forudsætter en veluddannet 
befolkning for at fremme den økonomiske og udviklingsmæssige tilstand. 
 
6.2.2 Miljømæssige konsekvenser 
Da udvindingsindustrien dækker over store landområder i Sierra Leone, sætter dette unægtelige sine 
spor på miljøet. Sierra Leone er et relativt lille, men ressourcerigt land, hvor minevirksomheder har 
bredt sig ud over store områder, hvilket er positivt for landet, når udvindingen kan påbegyndes, men 
som har konsekvenser i udforskningsfasen, hvor man undersøger store områder, før man til sidst 
opsporer det område, hvor ressourcerne befinder sig i undergrunden (Baxter 2013: 23).   
I denne sammenhæng har udforskning og ressourcernes specifikke lokalitet konsekvenser for 
landbrugssektoren, som lider under, at store dele landbrugsjord bliver inddraget ved etableringen af 
nye miner. Derudover foreligger der en problematik i forhold til de miner, hvor produktionen er 
afsluttet. Jf. Figur 4.1 (Kapitel 4: 15), som beskriver hvorledes ressourcerne og mineralerne er ikke-
vedvarende. Derfor bliver minerne sat ud af produktion, når naturressourcerne er endeligt udvundet 
i området. Dette efterlader landet med store henlagte områder, hvor der ikke stilles krav om, at 
virksomhederne skal opbygge områderne igen efter endt udvinding, da landsbyerne er blevet re-
lokaliseret i nærliggende områder. Under selve udvindingsfasen bliver der udskilt giftige kemikalier 
i spildevandet fra produktionen, og de blandes med grundvandet, hvorfor der sker en forringelse af 
dette (African Mining Vision 2011: 46). Dette har negative følger, både i landbruget, hvor giftige 
kemikalierne kan gå ind og forringe dele af produktionen, og for kvaliteten af drikkevandet, hvilket 
igen kan skade lokalsamfundene. 
 
6.2.3 Udvindingsindustriens positive følgere 
Mineindustrien i Sierra Leone har, trods de mange negative konsekvenser, visse fordele for landet. 
Ud fra den overordnede viden denne rapport giver om Sierra Leone, står det efter vores mening 
klart, at landet har store udviklingsmæssige udfordringer, og at det ikke umiddelbart selv har den 
viden og de ressourcer, der skal til for at opbygge udvindingsindustrien. Der følger således positive 
udfald af internationale virksomheders udvinding i landet. For at udvindingsindustrien skal fungere 
optimalt, og være så effektiviseret som muligt, er infrastrukturen vigtigt. Da infrastrukturen i Sierra 
Leone er minimal, er det en del af udviklingsfasen (Figur 4.1 Kapitel 4: 15) at få opbygget den 
nødvendige infrastruktur, som minen behøver, for at de udvundne ressourcer kan blive transporteret 
væk fra området. 
 
Uagtet at produktionen afsluttes i minen, vil denne infrastruktur fortsat gavne landet, da det bl.a. 
fremmer muligheden for uddannelse og arbejdspladser, der ligger uden for gåafstand. 
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Derudover er det, trods dårlige arbejdsforhold, en fordel for Sierra Leone, at virksomhederne kan 
tilbyde arbejdspladser til lokalbefolkningen, således at beskæftigelsen kan øges.   
 
Kapitel 7: Diskussion 
I dette kapitel vil vi med udgangspunkt i vores casestudie af London Mining diskutere 
virksomhedens struktur. Vi vil herunder belyse, hvordan strukturen muliggører transfer pricing,  
samt diskuterer, hvorvidt skatteaftalerne tiltrækker investeringer, og inddrage race to the bottom. 
Dette vil give anledningen til konklusionen i næste kapitel.  
 
7.1 Skatteaftaler som tiltrækning af investering 
De internationale virksomheder bliver tilbudt skatteaftalerne for at tiltrække investering i landet, 
men det ses tydeligt, at Sierra Leone via skatteaftalerne har svært ved at finde en sund balance 
mellem at tiltrække investorer og stadig indkræve nok skat til at reducerer landets fattigdom. Derfor 
er det relevant at stille spørgsmålstegn ved, hvorvidt skatteaftalerne i virkeligheden bidrager til at 
tiltrække investeringer. Undersøgelser fra OECD viser, at skatteaftalerne spiller en begrænset rolle, 
når udenlandske virksomheder vælger at placerer deres investeringer. (OECD:4) 
 
 
Investeringsfaktorer   
Ikke skatterelateret  Markedets størrelse 
 
Tilgængelige ressourcer (mineraler, olie osv.)  
 
God infrastruktur (muligheder for eksport og import) 
 
Forbrugers efterspørgsel i regionen  
  
Politisk stabilitet 
Skatterelateret  Gennemsigtighed, enkelhed, stabilitet, sikkerhed i anvendelsen af 
skattelovgivningen og i skatteadministrationen.  
 
Skema 7.1  
Skemaet beskriver, hvilke investeringsfaktorer virksomheder går ud fra når investeringen skal 
placeres (OECD:4). 
 
Som det ses på skema 7.1 (Kapitel 7: 31), er der flere faktorer, som påvirker investorerne, og 
skatteaftalerne spiller en mindre rolle. Med udgangspunkt i OECD undersøgelsen står det klart, at 
regeringen i Sierra Leone har fejlprioritere i forhold til at tiltrække investeringerne, da investorerne 
i landet ikke formår at kompenserer tilstrækkeligt for skatteaftalerne. Hvis landet kunne forbedrer 
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infrastrukturen og sikrer stabilitet, ville nødvendigheden af skatteaftaler mindskes. Her opstår dog 
problematikken i finansieringen af stabilitet og forbedringer af infrastrukturen. Herunder er det også 
vigtigt at stille spørgsmålstegn ved, hvilke investorer, skatteaftalerne tiltrækker. Det er 
tankevækkende, at samtlige fem af de største minevirksomheder i Sierra Leone har en 
virksomhedsstruktur med datterselskaber placeret i skattely (Dieckmann 2011: 19). Køberen af 
London Mining, Frank Timis, der er en succesfuld forretningsmand i mineindustrien, hans 
baggrund er dog tvetydig. I 2009 blev hans olieudvindingsvirksomhed straffet med en bøde nær 
1000000 US$ grundet uigennemsigtige oplysninger i virksomhedens årsopgørelse (Forbes 
n.d.).  Her kan det påpeges, at skatteaftalerne tiltrækker investeringer, men ikke fra 
hensigtsmæssige investorer. Ligeledes er det vigtigt at understrege, at skatteaftalerne bliver 
forhandlet i et lukket forum med få aktører (Curtis 2014: 6). Korruption må derfor nævnes, når 
skatteaftalens forhandlingsproces og virksomhedernes profil nævnes. Dog kan korruptionen ikke 
påvises af gruppen, men det må understreges, at den kan have en afgørende rolle i Sierra Leones 
udvindingsindustri, da Sierra Leone i 2014 rangerede som nr. 119 ud af 175 på ’’The corruption 
perception index’’ (Transparancy International 2014).  
 
7.2 Virksomhedsstruktur med fokus på transfer pricing  
Med udgangspunkt i figur 5.2 (kapitel 5: 19) ses en tydelig opdeling i virksomheden. London 
Mining har to afdelinger, som er fastsat i Sierra Leone, mens de resterende tre afdelinger befinder 
sig uden for Sierra Leones grænser. Denne opdeling er essentiel, hvis den sættes op mod teorien om 
transfer pricing, da der ses store ligheder mellem måden, virksomheden er opdelt på og måden, 
hvorpå transfer pricing beskriver fremgangsmåden på skattely. Til beskrivelsen af ligheden mellem 
disse to vil det være relevant at tage fat i figur 4.2 (kapitel 4: 16). Figur 4.2 skildrer et eksempel på, 
hvorledes London Mining, via deres struktur med et datterselskab placeret i Jersey, har mulighed 
for at udføre skattely. Dermed ikke sagt, at det er en realitet at dette foregår, men det er en 
mulighed. Hvis vi tager udgangspunkt i Figur 4.2, ser vi, at 10 ton jernmalm har en markedspris på 
1398,8 US$. Disse 10 ton jernmalm kan herefter sælges videre til virksomhedens datterselskab i 
jersey for 50% af markedsprisen. Af disse 50% af markedsværdien trækkes de 6% i importskat, som 
Sierra Leone skal have efter skatteaftalen 2011. Dermed formår London Mining kun at betale en 
minimal del i indkomstskat i forhold, til hvad de burde. London Mining fortsætter derefter deres 
videre salg af jernmalmen fra Jersey til oprindelig markedspris, og herved kan skattelyet finde sted. 
Ud fra den periode vi har belyst London Mining, vil virksomhedsstrukturen give mulighed for at 
benytte Transfer Pricing i opstartsfasen af produktionen. Sådan sikrer London Mining 
beskatningen, at den reelle værdi er formindsket i Sierra Leone, mens den resterende værdi flyttes 
til datterselskabet i Jersey. Vi kan som sagt ikke påvise at transfer pricing finder sted, men vi kan 
sætte spørgsmålstegn ved nødvendigheden af virksomhedsstrukturen med et datterselskab placeret i 
skattely - Jersey.   
 
Der er dog gennem den seneste årrække lavet tiltag til, hvordan muligheden for transfer pricing kan 
mindskes. OECD har forslået indførelse af krav om at mineselskabers årsopgørelser skal indbefatte 
rapportering af, hvorledes deres skattebetaling ser ud for hvert land de operere i. Dette ville 
eksempelvis være et tiltag Sierra Leone kan drage nytte af i forhold til minedriften i deres 
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undergrund. Dermed kan det siges at nødvendigheden for at fastlægge bestemte krav kan blive en 
realitet. I forhold til regnskabsaflæggelse for de multinationale selskaber kan disse krav være med 
til nytte for at belyse uigennemsigtigheden (OECD 2015: 59).  
 
Transfer pricing er svært at påvise. Men man kan, ved lovgivning vedrørende separate 
årsopgørelser for virksomheder, opnå en større gennemsigtighed af kapitalflugten og dermed 
mindske mulighederne for Transfer pricing. Denne tilgang opfordrer til at indføre yderligere 
skærpelser, hvor pågældende multinationale virksomheder oplyser, hvad de betaler i skat, samt 
hvad deres værdier er inden for virksomheden - herunder indkøb og salg er, samt hvor mange 
ansatte, de har. Hvis disse fakta bliver opgivet, vil skattemyndighederne i de pågældende lande 
bedre kunne vurdere muligheden for sammenhæng mellem datterselskabers overskud og deres 
bidrag til værdivæksten i virksomhederne. Denne viden kunne herefter give indikationer om de 
datterselskaber, flere udvindingsvirksomheder har placeret i skattely, oplysninger om hvor 
indkomsterne kommer fra og vise interne handler med mineselskaberne.  
OECD er i forlængelse af dette netop ved at indføre sådanne krav. Det vil i denne sammenhæng 
være relevant for Sierra Leone også inddrage sådanne krav også, da de ville kunne skabe langt 
bedre forhold for deres eget land, hvis dette trådte i kraft (Klemm: 11).  
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Kapitel 8: Konklusion 
Ud fra problemformuleringen: Hvilke påvirkninger og konsekvenser har mine- og 
udvindingsindustrien, og de dertil knyttede skatteaftaler, for Sierra Leones udvikling?  
Kan vi konkludere, at udvindingsindustrien er en potentiel stor udviklingsfaktor, der kan være med 
til at fremme Sierra Leones økonomiske tilstand. Ideelt set ville løsningen være, at landet får 
fremmet deres uddannelsessektor, og dermed deres teknologiske kunnen, således at 
lokalbefolkningen og interne virksomheder i landet kan være hovedaktørerne i 
udvindingsindustrien. Hvis man kigger på landets tilstand, er dette dog ikke et realistisk mål, som 
tingene ser ud nu, og der er stadig brug for udenlandske investorer til at fremme den teknologiske 
udvikling.  
 
Vi kan samtidig konkludere, at Mines and Minerals act 2009 er en fornuftig lovgivning for Sierra 
Leone, som ved den 30% beskatning af indkomsten, vil give Sierra Leone, hvad vi mener er, den 
retmæssige profit, og dermed fremme landets økonomiske tilstand.    
Problemet, som gruppen ser det, ligger altså i de skatteaftaler, som staten indgår med de 
internationale virksomheder, hvor lovgivningen bliver undermineret.  
De mange naturressourcer, der er tilgængelige i Sierra Leones undergrund, burde være et middel til 
at fremme landets udvikling, men i rapporten belyser vi, hvordan dette ikke gør sig gældende. 
Skatteaftalerne er ikke en afgørende faktorer i tiltrækningen af investorer, og den kompensation, 
virksomhedernes tilstedeværelse i landet skal medfører for de manglende skatteindtægter, ikke er 
tilstrækkelig. På trods af, at virksomhederne skaber arbejdspladser, infrastruktur til import/eksport 
og profit fra udvindingen, dækker dette ikke tabet af den mulige indtjening fra skattetakster. 
 
Vi har i vores diskussion været inde over transfer pricing i forhold til virksomhedsstruktur. Deraf 
har vi kunne udlede, at opbygningen af virksomheden London Mining lægger op til skattely ved 
brug af transfer pricing. Med udgangspunkt i konklusionen om skatteaftalerne kan det påpeges, at 
hvis virksomheder benytter sig af transfer pricing, vil konsekvenserne heraf blive endnu mere 
hæmmende for landets udvikling, da det vil bidrage til en forringet beskatning af i forvejen 
ufordelagtige skatteaftaler. Forhandlingsprocessen for skatteaftalerne, der foregår for lukkede døre 
med få aktører, rejser også spørgsmål vedrørende korruption. Der mangler gennemgående 
gennemsigtighed i forhandlinger og opgørelser, fra både virksomheders og regeringens side.  
 
Her må konkluderes, at udvindingsindustrien både har positive påvirkninger og negative 
konsekvenser for Sierra Leone. I kraft af ufordelagtige skatteaftaler og udvindingsindustrien, 
fastholdes ressourcerne som en potentiel udviklingsfaktor. Udvindingen gennem de seneste år, 
skildrer paradokset i the resource curse, hvor landets rige undergrund bidrager til fastholdelsen af 
den manglende udvikling, da skatteaftalerne medfører lav profit og derfor manglende økonomi til at 
udvikle landets uddannelsessektor, infrastruktur og andre velfærdsområder.  
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Kapitel 9: Perspektivering 
I vores perspektivering har vi valgt at tage udgangspunkt i en anden mine kaldt Glencore. Glencore 
opererer i blandt andet Zambia og er verdens største råvarehandelsselskab. 
Perspektiveringen til Glencore er aktuel, da virksomheden er blevet dømt for skattesnyd, pga. 
transfer pricing. Glencore udvandt kobber i Zambia og solgte det internt til et datterselskab i 
Schweiz. I den interne handlen blev kobberet solgt helt ned til 25% af markedsværdien. Herefter 
blev kobberet solgt fra Schweiz til Kina til normal markedspris. (Koch & Voller 2013). 
Figur 9.1 
Transfer pricing i praksis med Glencore som eksempel 
Selv lavet ud fra markedsprisen på kobber angivet på: (Index Mundi, n.d. (1)) 
 
Vi kan ud fra figur 9.1 se, at den realistisk skildrer, hvordan Glencore omgik skattebetalinger til 
Zambia via transfer pricing. Værdien af kobberet udvundet i Zambia bliver altså flyttet til Schweiz 
via den interne handel. Således omgik Glencore at betale skat af den reelle værdi udvundet i 
Zambia. Glencores største fortjeneste kom af handlen fra virksomheden placeret i skattely - 
Schweiz og til Kina. Ved at organisere sin virksomhed og interne handel på denne måde er den 
minimale procentdel af skatten allerede betalt, før at den bliver solgt videre til normal markedspris, 
og på den måde uddrager virksomheden værtslandet en beskatning i overensstemmelse med 
lovgivning/skatteaftale.  
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Når vi kigger på ovenstående figur 9.1, kan man hurtigt se sammenhængen mellem den og figur 4.2 
(kapitel 4: 16). Begge figurer går ind og beskriver virksomhedsstrukturen, som muliggøre en måde, 
hvorpå begge firmaer kan bruge transfer pricing til at begå skattely, ikke dermed sagt, at det er 
gjort. Vi har intet bevis for, at London Mining begår skattely, men under de omstændigheder deres 
virksomhed er struktureret på, kan man ikke frasige sig det. Nødvendigheden af at oprette et 
datterselskab placeret i skattely kan der igen sættes spørgsmålstegn ved da det ikke har indflydelse 
på hverken produktionen eller udvindingen i ressourceområderne. 
Perspektiveringen til Glencore skildrer et kort indblik i, hvordan Zambia ikke formåede at drage 
hensigtsmæssig profit af deres naturressourcer, samt hvilke udfordringer Sierra Leone står overfor 
ved samarbejdet med internationale minevirksomheder.  
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OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development  
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U-lande: Udviklingslande der befinder sig på et tidligt stadie af en udviklingsproces 
 
 
Ibis: Ibis er en uafhængig dansk medlemsbaseret udviklingsorganisation. 
 
RUF: Revolutionary united front  
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